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Teobaldo Pdln:;o 
dirige el Taller Infanfil; 
Vil'ginialllNdde 
dirige, diseña y maqueta esta revista; 
¡..,.¡ llnlunio - . 










la pliegan y grapan; 
yel 
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Queridos Amigos: 
Estáis 'leyendo el "Peque Patio": 
la revista infantil y juvenil del Centro 
Cultural Hispano-Guineano. Nuestra 
intención es que esta revista se convierta 
en un instrumento de juego, del que 
podréis aprender cosas. As( pues, 
encontraréis, cuentos, concursos, 
adivinanzas, sopa de letras, 
crucigramas, problemas, poesías, . . .  etc 
etc, todo ello para hacer más ameno 
vuestro tiempo libre. 
El "Peque Patio" está escrito por 
niños y está dedicado a niños. 
Naturalmente, estamos abiertos a todas 
las sugerencias que nos hagáis en tomo 
a la revista. Enviamos vuestras 
colaboraciones; publicaremos todo lo 
que nos enviéis (siempre que esté 
mínimamente bien escrito).  
Procuraremos sacar una revista 
mensual, todo depende de vosotros. 
A todos y a cada uno de los niños 
que acuden al Taller de la Revista, os 
felicito por vuestro entusiasmo y vuestra 
constancia que han hecho posible esta 
publicación. No os desaniméis. Seguid 
escribiendo y seguid viniendo: que la 
constancia os hará mejores. 
Un abrazo y que disfrutéis de la 
lectura. 
Teobaldo Nchaso M. 
Viento !1/ 
Nos mantienes vivos todo un año !,, Si no fuese por ti, no existiríamos 0.- Q4. "f'"C'. � ....... Acercas lo viejo, lo haces extraño Si no fuera por ti, no partiríamos�/� 








En el momento gue estamos 
. a punto de conseguir algo 
nos llevas 
a la eternidad 
a la unidad 
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U n  niño llegó cansado 
y se sentó en un arbusto 
y de e�tre las ramas justo 
salió un zorro colorado. 
El rey descendió de un salto 
y quiso jugar también 
• 
y el niño le dio la mano 
al rey. 
J�Lor� Jora, 
El zorro dijo: "Hermano, 
jugando a perder estamos. 
Hermano, dame la mano" 
El árbol estaba plantado . 
hermoso, grande, robuslo 
y entre las ramas oculto 
estaba un rey encantado. 
4 
por Leonardo Lopete 
Let1r ideas; y placeres. 
de, �a, CCl4(i(; premuxdo» 
€1r1Je+"<Mn01r' 
��(W 
Oh; Peque, Pat"w-de, �EW 















Ana y Nino y 5U6 padre6, Filomeria y Antonio, quieren cruzar eete río pero 
tienen un prol,lem.a: 
Sucede que sólo pueden cruzar el caucíalcec río, lleno de pecee feroces y 
serpentee venenosas, con un cayuco que a su vez, puede llevar como máXimo 100 
kilogramos. de peec por viaje. 
Ayuda a la familia de Ana y Nlna a cruzar eete río sabieni:lo que: 
- Antonio pesa 100 Kilogramos. 
- Filomena pet?a 100 Nl�ramcx;. 
- Ana pe6a 50 Kilogramos. 
- Nino pesa 50 Kll�ramoa 
�uercfa que 51 ponea más de 100 Kilogramos. el cayuco ee hunde. 
( Eeporsmoe ansio606 vu�tra rc6puesta. Y no vale decir que 
el cayuco era teledirigido). 
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ADIVINANZAS 5) Soy una señora muy señora, 
llevo un lazo verde en la cabeza. 
A quien me corta, 
le salen lágrimas de los ojos. 
2) Canta sin voz, 
vuela sin alas, 
muerde sin dientes 
y habla sin boca. 
¿Qué es?. 
da a la vez?. 
, es algo V na 
Sl ¿Oue 
6) Dos herm�nas son: 
una va a misa 
y la otra,.no. 
41 Una cosa 
que cuando está boca arriba 
está vacía 
y cuando está boca abajo, 
está llena. 
1 O) Un árbol que tiene 
doce ramas. 
En cada rama hay cuatro nidos 




11  l  Soy una señorita 
vestida de rosa. 
Voy siempre en mi coche 
y siempre voy mojada. 
·0:,03 fil-·¡,¡ 
'S;;»�!P SO'J •ºf;I 
·esaw 1?'J -·;,;¡ 
·enl!ua,¡ .... •· n 
-sejp so¡ 
Á Sl1Uell&)S se¡ 'Sas3W so¡ 'O-y:E: 13: ··01 
-eaae, � ··6 
-zad m ··s 
-oeanq I:il •º L 
ºOlUfJ (3 Á 03Ul:Jq Ollµ 13: ··9 
-ejjoqeo .... ··s 
·or.u:qwos 13: ··t 
e.nnpn.:, '8'1 •. E 
"Oltn!A II ··z: 
oÁoq ¡¡¡ <t 
:sauo!:»n1os 
LA N 1\ VIDAD 
MA'RÍA]UANA (8 AÑOS) 
E n, � �  la,  ru:widad, cu¡u.v e,n, Metlabo; -� l,a;,-,-e,n, la.1- 
ca.l.Z,w, �'pLt'ÚZl,ti,,la.\-�y la.\,�y � �� J� 
m,.,dio-ccwoc,-c,y � 
V=a, la, � y �  A�= =veww;¡,cw 
puehlo-('Bat"a-) ccw mi,,fwtu'.Ua,y vc:u,,¡0ya,l.a, playa,. 'Bat"a-t"'Le•w � 
playC'4'y�hla.t,.ca,. P�=��,  
y p�!,i<wl,la.\,v� 
AMAVEO SABAVELL 
El, Veúlt""'t.CÚ'\CO" de, d.i.dem1,,re, � de, �,-c,y � que, 
J�"ha,naoido; pe.ro-ot"vc,ync,-l.o-c,-eevvci,w. Ccleor-=l.a,Ncwuia.d, 
pór"que-�n,y�q�celebr-� 
Ero Ncwidad, � rn.«eha, fie,,ta,. Com:pn:t,rn.0y � =. 
M u.cJ,.o:,, hombr-ey � l.o-p=e,n,el,'Bar Cc:t+'ld,v, o0-0y e,n,el, Ferial¿ Otyc,y 
�dw�e,n,u:q,�de, Malabo: 
CONSTANITNA 'BINVANG 
e� ta, ru:widad, e.i ve..:.nrLdnc& de, cUclem.br-e, y ey el, 
�a- de, C,-í$é): Ya- !.o- 'paso- � 7,i<wi, corv tnt'.:1- padre:¡,, mi:1- 
 y rn4-p� Todcwia,rne, de,l.a,p�ru:widad, 
pór"que- mi,, p,-1,wu;v he<bi.a, tvcúdo- u.w ooU.v � bona-a- y compro- u.w 




GIL13ERTó SAKA TóICHóA (llf. �) 
Eri, n,cwida.d, .-ecor-� el.,cUa.,e,n, que- �¡>ru:ire,�uu, 
e,wio-a, w,tiíjo-Ua.mado- J� el.,J.1� a, Uber= a, l'\Olót"� ( w, 
puool.o-) de,�¡ról-p� 
Por: lo- tM\to; tod= J.oy crnt'= � ¡,,, � de, 
cclebrar el, d,ú;,, de, N i.uawo- Se,ño,,- J �u.t&. 
Eri,��� w.t".-e-� ""'-'COYI.C<M';o-®<Ubt<jo­ 
y .-edacdów wbre, ¡,,, ncwida.d, y, cw�, el.,Vúrecto.- dwCw.t".-o­ 
Cu.ltu,,,-cw ti �=G� le, ww,., ofrecer ""'-' pre.wúo- de- loCe, de­ 
mate,,ea.:L, e,.ic.ou,.r. 
Eri, � se- aa.n, lat- � w cq,n,<,e.,bo- � lat­ 
�% pued.o-o-biMl,vm.e,cwpuool.o-cow �he..-�o-= 
cowww�a,w,� que-e<U,;,�l.o-p=  , 
MARÍA 'REINA GóNZÁL'EZ (13 �) m 
Cua-t1.Cl.o- � u,, ncwi.<w.d,, e-v �.-a,� = """"'"' 
��cowccmid«,ybebida,� Lól-  � 
y v��v.,..,,;.-a,v�y a,tl)mcw.ie,=copa-o-a,cen.i;ur 
cow  
El,cUa.,veiflt;'r,cúu;o-pc,y- ¡,,, � tod= .ie,v� m<4-o-me+'\Oi' 
pc,¡r � de, �  e,n,  �  Eri, ncwida.d, = ccmp.-.:,.w \1%t"'i.do1, 
� � .. �rl.Oj,ha,eew� í"""1hiéwp�cow 
"14- he,n,na,n,oy y  y ¡ooye,r;odc¡ � a, u,, �del, 24 por u,, 
YLOCne.¡ cow mucho-calor, l'>U<Cña,�e, y mucho-  
10 
LEONA'R.VO LOPETE BOCA'R.A (15 AÑOS) 
En., mi,� la, na>.,id.u;I,� no-�porqu.e,e+'llel I n«,tuto­ 
R-e.y Mcuabo; chlcoi' ¡,e,� ya,� �orcy. Scw.,o-� 
YCWC,, V�, c«W tt0- se- ha..bl.a, de, na>.,cda.a, y de, la, ca,nt'ulad, de, 
etet"'w�qu.e,púdrÚM"vcclebrcu-¡,e,a,mÁlllde,é-.!tí:t-: 
Sú�p.-of,w,r-proporte,qu.e, ¡,e,�a, """'� o- se- .-e«,n.a, 
"""'coro-pam,�v� � d.el,In«..t"uto; qu.e,!<>W 
la, """?'oria,, no-ap� nada.,, de, � �  a,  ley  
�  peque,ii,o¡,, a, hacer otYo-tl:u\.t"o: A.w pL<.€4' pcu-ece, habe4" queda.do­ 
dec«Udo- que, la, na>.,id.u;I, la, celebra, cada, lM'lC' e+'\I ¡«,, = 
En., mi, �  tt<-n.to-pcu-a, ley """?'orcy como-para» ley �  la,  
na>.,cda.a, ey IM'l,CI,� lmport"� A t"odoy � ¡u, ed«d.,, se- ley dcv 
IM'l,Cl,propit1a,. A »whe+--l1UUIO- """?'úr le,dc<rt, 10.000 F.Cfr,.,, y a, mv .IÓlo- 
5.000 F.Cfa,. Ve, E.¡pa.ru;v, dortde, � pcu-íeM1:ey, � ,-edbi,,­ 
ropa,y �� 
En.,� ca.U.ey� se- pe,,-cibe, la, na>.tida.ci. LC<4" ca.U.ey se- v� 
de, �ia, � de, col,orey, cu:ena.� p� meru,¡¡- � et-o). 
íodo-"tritta,de,�ia,e.,pe.r<ML.do-el de,C,-l.lt6: 
'ROBERTO VIOSO ]1lONSON (14 �) 
La, na>.,id.u;l,eyel, �de, �YO- .lef1Cr J�W:C: En.,el, 
C� Sección, V� del, INEM Re.y Ma.w.bo; qu.i.e,,,w,,, obt'= 
con,� Yl.ót"C<4- ,-eci.be,n., I.M'l, Yegal.o-de, wiate.ri'.a.l,�. 
En., mi,, �  w no-  =�tu.ro� de, E,¡pa.ru;v,  
comprar  = co-,no-  1,aolá, (para: elpi,ca;pi,c.a,) 
refre4Có1,-y óO"C<4-= � 
V="' m.l\l<v"' � doce, de, la, n.oche,; � m.l\l<v ey IM'l,Cl,de, � 
� �de,todo-elcu'io; �por mucho;\, ¡,a.c.e.rdotey y 
la,� se- Ue.-ia.,� �e<{«em« Ve.,p¡,¡,cyde, m4a,, con, ley·� 
or  '-""' boo»v ( IM'l,CI,�) dortde, p� bc<.acw, t"oma.r , 
<M'I.OY �  c:harla,,-y vcu-�=� Ahora,qu.e,m.e,a.cwwdo; 
� nliio;¡.-(�é-ttdom.e,"' mv)  � T.o-qwi, se- � 
Boni<o-por �ca.Ueyde,/vle<-1.a.bo: Sucle,!et' � dbve.rt'ulc-ve.r a,pa.¡,a, 
Fe.n-o-coww{ueg-0-e+'ll la,� . 
13f.A.ei'l.O; w el, a.mbieva;:e, me, va, � 'puedo- � o- meru,¡¡- 
�- 
1 1  
'RA�ÓN OYONO ONVO (14 �) e 
¡>�bíe,w la, ru;v.,idi,.d; Erv � mvpcuil'"e, = compra. COW4 
como- ropa; �j� � Erv� �hacer LU1.Cv 
c«Ct"c,., p=evp� bíew .w ,Uttmo-d.ia,de, � Cow.w�que, 
etpúrtClM10Y, u,, Se+'iorev de, �ye,.,� eowtpYCv COW4 de, comer y de, 
bebe,,-. y de,ent>-e, ��  quien,puede, ,WÓ"«e-lM'1; radso­ 
�pa,yc,.,,wbaae,. 
El, d.iev de, vúwúuui, � ir de, poseo- COf\, mw � 
pa,yc,., ve.- qué, hace, la, � c6mo- ve,., ve$'.da.,... e:to. V<U11.0y ev la, 
� M4p�de,la, mi6tv, ca.devlM'\&�\la,Cv�=dmuie,� 
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......... _ .  l',J • .J 
Yo- aco�UMWYO- "" p� la, n,;wúuul, u,, 13aáv o- owi, Mala.be: 
e� l.o-p�u,, mvpuebl.o-@13at,,,, � �COrt,ot>-= 
 �pcvc,,, come,,, betaa.r y Y� jlAKIÍX!1'. Núl- ="" 
p� owi,COCM,y v�.wferiaLd.e,13ata,, e.tVu,.,p�d<WR.cloj, 
que-��� Ue..ta,d.e,� ' 
e  p� u,, vu;v.,úuul, aqu-v e-v l-1"'1a.bo; COf\, mw � 
�� Cv � CW 13artko; y Vamóy de, = e.tV = 
"" la,� Ve.t>tól- u,.,peUc,,,J.ev de, vu;v.,úuui,que,pú>'\e,t'v owi, 
t"ww*""" y � p� y � que, mv pc,.d,r-e, compra: 
pa,yc,., <W d.ia, de, n,;widc<,;l,. 
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Cómo hacer un coche: 
1) De un arbolito, consigue estas dos clases de 
ramas 
e, __ � 




3) Coge la segunda. rama (en forma Y griega), y por la 
parte bifurcada. (abierta en dos) le cruzas un palito y lo 
atas bien fuerte con lo que sea. 
4) Coges la. primera rama (en forma de mano doblada. por 
el codo), y en un extremo, atas con goma como se indica. 
Ayudado de la goma, fija el trozo 'de tubo (esas gomas 
harán flexibles la dirección del coche). 
5) Toma ahora la. rama 2 y únela a la rama 1, cuidándote 
de poner el extremo de la. rama 2 bajo la parte suelta de 
la rama 1. Ata esta p3* bien fuerte con una goma . 
• 
13 
6) Coloca otro tubo sirnila.r al anterior en el extremo 
bifurcado de la rama 2. Fija bien el tubo. 
7) Consigue a.hora dos trozos cilíndricos de hierro que 
puedan atravesar, de extremo a extremo, el tubo. 
Introdúcelo en los tubos. Estos hierros permitirán que 
giren las ruedas. 
8) Fabrica .anora las ruedas: se hacen con chancletas 
ViE\ias o suelas de zapa.tos ViE¡jos. DlDQJa primero el círculo 
de la. rueda sobre la suela, y recorta con un cuchillo u 
hoja de afeitar. (Al manipular la hQja., ten mucho cuidado 
de no cortarte). 
9) Toma ahora el esqueleto del coche, ajusta las ruedas y 
coloca después un suíetador: los harás con los restos de 
las suelas que b.eyas utilizado para fabricar tus ruedas. 
14 
,.-..-�===----- T --- - ---  - - - 
l 0) Una vez coíooadas las ruedas y los sujetadores, busca 
una cuerda que no sea muy larga. pero que te permita. 
conducir cómoda.mente. Esta. cuerda la atarás a la parte 
delantera del coche y te servirá como volante. 







Par Rámon 0:9(1110 011M 
' 
¿Te gusta la Cerámica, 
y el Dibujo? 
Pues acercate al Taller de Arte del 
Centro Cultural Hispano-Guineano 
y pregunta por Ricardo Madana. 
� �  
DE LUNES A VIEl<NES. 
DE 17:00 A 21:00 H. 
15  
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(�:.tUuudoó· f«-lon.u d.ef,fj) �te.-�alld: 
íltil.u. 4 tu.Ju, 11w, 3u..-.Íu,,.Ú:i· o/te, m.i· cu.'tfu- tJ4 l!,ILC ue.nhe- e.�1. lul\. C.uen, ee fud.w d.-e. 
:..a.t.«t cum.o, J:. ni.Í.l. 
01l,, �e0/'1$111!17'JM B'Jl'l:l:AJV{J. tu'? =r= a&.,, w = �'"' ta'<k «v.t eca n= e�" 
cR«� wcR«a.,.·d.e, m.i,«la.J.. :fu� tla.'l, lk.u1i.atW.:.; � lUW, ie..,:ln, <Ul, �a.!.í..lt CO.ft, ,n_.i.., p-<.uk,u, 
w•�i'tun,,,0TI..==, cy ,,eo1,u,,=l'tun,,,ii,.,� 
efJhS<JIIN'!Jhll BJh�llhQ 
(!/ 11«/,.. Jela. '� 
llptl,,, 11 t. M.k/,o. (Rep-Quwa Ccuat,,,,¡,.¡) 
Malabo, 1 de Enero de 1996. 
Estimadm amigos: 
Esperamos que esféis bien. 
Esta carla os la escribimos a todo.,; vcsofros; niños y niños que leen la f'evisfo Peque Palio, 
IJ que sienfen deseos de P3rficipar con nosotros en lo agradable brea de hacer uno revista infantil. 
Üs debemos decir fambién, que p:idé¡s participar vintenJo a la Biblioteca Infantil del Centro 
Cultuf'CJI Hisparte-Guineono (los morfes 4 jueves a las siete de Jo farde, y los sábados o las doce del día) e 
enviándonos lo que queráis: cortas, problemas, prequnfas, chisfes, 'poemas, cuenfos, mensajes efe, efe .. Todo 
lo que creáis de infePés pal'(] otros niños. 
No os olvidéis poneP vuestro nombre, ed:1d, coleqic II cuPSO, Enviadnos sin miedo vuesfra11, 
ceetos o: 
Revisfo Peque Pafio 
Cenfro Cu/!ul'O/ Hspano-Guinea,w 




Sr. ALCALDE PRESIDENTE 
DEL EXCELENTJSIMOAYUNTAMIENTO DE MALABO 
:el "b"entro- "t;;µú,u,al �nc.-&'uiM,ano- .l., d)Jtf:&,k, ú'r11.e jt-..i.Jw :JacaJt a la m� 
},,d,r:t:'»u,me-nffl, 4i l'evtJ«l ,nfonú("c&f>� t!.e'aúo11, l,)(>,1J. ,/ t,bjrl,Ú><l df! "11'"'/a, a k m.'if06 a ""(!Pm, � 
«1/«lcul �. a<xJ6/.amÁM� al {,ak;jo- f'n, f!<f"Lfi<'>, fo,n,�laJt la in.icúúi,va, M. @j#'(l: informa, 1/ 
,i,,/,,ff,tl,r,.,. 
� oo,n,ut.,r,a<)fllJl'ldo. (Xlolf,ÚJI ,,u'ií,o,4 del ta//,,,,¿ k 11erx4/n,, kmo& cl'WÍo. til'lk�nk e,,ú�,,uw wn, 
&".'�. """,lf,. ,!. '!"' lo. ,.,;,,,,.. "l""' ,l¡,.,,,/,am•nr. ,!. f?.í!i,. '!"¿"' "" ak.({•, yu,'"' "" "Jl"'®mie.Lo, 
k lak,,. ck ª"' alcalde ... 
"'1'- """""'' &';. �.,,..;,, '!"' ,¡,,..m,., a lo. "'"°' .,. ,/ taa.. ,!. k ,.,,,¡,,¿,, lo. marú6 lf lo. 
� d6 7:00 a.9.·00 � � r4Óa<Í<M ,.¿, 12.-00 a #:00 Á. @°'"1Uend(). en cuenla QIOO Ác,,,ario,, &i �11tCd 
ú,"?" k amakl,dd ,!. �;,¿,,,,.,., ll"""' un marú6 o un,¡,,.,,,,.,.,. t, al.� r:,J«/J,.a del�"' 
��--&' .. ,.,.,= 
..8, adja•ta- .1¡,,.,,, ,J. t.. i'"'?""ta, 9"° lo. --- ,1---fomak.t..· 
t} ¿� ,-.:. ª" alcatle? 
ij ¿�"' 1/ey, a,,,, .,/,,al,J.? 
s) 6� es u.no a,.F,nl,ami,e,nW 
f} 1.Y;wno. /Jmci<nw an, aywn/a m�nlc.? 
s) ¡�.., "'?"'""" t, &:+'- """"ª ciudad! 
6) ¿�¡,.. ... ,oh, t, &,,,,,,., '!"' ky .,. """"""" «,lk.Y i�o"' ,ducwnam? 






Por L1tca.s Ei)¡¡ Afogo. 
Este 11i110 esta muerto ele seo pero 110 Silbe lle¡yir al rico l;,elaoo. ¿Sabes a�uoarle? 
z T M A N o L o T E N A R B 
E A A A o Ñ E z E u L N V o 
H R o E N A e a H s o 1 N M 
e A o A R s L D L u e L Ñ B 
N e N e o B N a u E L E o o 
A o N s N A M y V M E s w M 
s s A 1 e K N E s R J A p e 
A A L N L z R Ñ H u T w a H 
T s u A p s u w e N a A u 1 
R D o B A R X o X E E D E p 
A L E J A N o R o s A N z X 
M A X T s R E T T E X o R w 
N o s K e A J L E A H e 1 M 
SOPA ROCK. Rastrea esta sopa de letra y encontrarás 10 nombres con 
mucho ritmo; Pertenecen a algunos de los grupos musicales y de los solistas más 
marchosos del momento. Haz mernortav que no se te olvide ni uno. 
Puedes leer en todas las direcciones: de Izquierda a derecha, de derecha a 
izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, y en diagonal. 
SOLUCIÓN A LA SOPA ROCK: Bom Bom Chlp, Onda Vaselina, 
Alejandro Sanz, Marta Sánchez, Michael jackson, Duncan Dhu, 
Madonna, Manolo Tena, Viceversa y Roxette. 





tf I niño \! el gigante 
(Cv.ento e.eea-i+o por' Lucas td� 
loso) 
É.,.ase v.na vee, un l'\rño que 
vivío col'\ sv.s pad.-es. \:.' e.-. i,,n 
bosgue1 cel"ca de e!los, vivía l,\t\ 
9i90.nte. 
Cual'\do e! niño cwV\plió doce 
o.ños1 f1,,1e a la finca solo. Po..- el 
co.mino1 de v-e91"'eso1 se el'\cov,.fró un 
9i9antc en el camino y pasó 
cco-eiewclo. 
9? Sr � �  w  '  �  
� �  \l,  1-t  "'  
w '#  \S1  
� �  
�  \-ti  
-  
( _ ) _  
e.scapo se 
- A mí, l"li habla!". 
€1 niño 
a ti. 
lloeco-clo. Ct.\o.ndo l!e9ó a SI,\ casa, 
P"eparó 1.,11-10 lanza y un machete 
par-a ir- a mato.Y' a/ 9i9al'\te. 61 1-1iño 
volvió al bceqwe y fue a escondet"Se 
e1-1cima de 1,111 ál'hol. Cuando el 
9i9al'\ te vine a pc sco-, el V'liño le + i r ó  
la laV\za y le afravesó \a cabeza.. 
Entonces bajó el niño 1-'ápidamente 
del 61'bo/, co9ió su mochete y cortó 
el cuello del 9i90.nte. 
A la mañana si9v.ietltc., SL\s 
pad>'es se fi,te..-oh o. la fihca 't el 
9i9cw,te les encontró, les co9!ó y se 
los comió a los dos. Cuando llegó !o 
tal"de1 a eso de las cinco1 el niño fl,\e 
a bv.sco.t" a s1,1s po.dt"es y e.hcohh'Ó al 
9i9at\te sentado en sv. finca. 
€.s,,,iottces el chico le pre91.01tó al 
919.::;mte: 
- Oye.1 9i90.nte, ¿dónde están 
mis po.dt'es? 
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,t,1  •  
eoforea este �ibujo /Je.spue..s i)e haber u11i�o los 11úmeros COlt UltQ lí11ea. 
Por Co11sta11ti11(1.:9 Jua11ita. 
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1 SOPA DE 
LETRAS. 
Por Daniel Ntamanel 
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Los nombres be estas 6 cosas estzm en esta Sora be Letras. Enc11e11trafos fe�noo 
(iorizo11tah11ente1 e11 bia¡¡onal o e11 vertical. 
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Te digo qué hace . . .  
y me dtces que es 
l. Una persona dedicada a la escultura . 
2. Médico especializado en enfermedades de los oídos . 
3. El que enseña una ciencia, arte u oficio . 
4. Persona que labra o cultiva la tierra . 
5. Criado que sirve en los bares o cafés . 
6. Persona que fabrica objetos de cerámica . 
7. Persona que profesa el arte de la escultura . 
8. Persona que tiene por oficio barrer . 
9. Maestro de albañileria . 
10. Quien tiene por oficio cuidar el jardín . 
lTe 51-ista el teatro? 
Pue:; :;i tienes entre 8 y 14 años puedes apuntarte 
al curso de TeoJ,ro lnfarúü. Las matrículas están 
abiertas del tal  J[j de marzo. Púsale por las 
oficina» del Centro Oultural llispano-Gui11Rano, 
y prequnia por Marcelo. Él te informara. 
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lJ Roberto Dioso Jhonson. 
Este era un niño al que no le gustaban los clases. Un dio le pregunta el profesor, • Pepito, ¿qué es un omóplato? Pepno sale corriendo y ante lo curioso mirado de sus compañeros, regreso con un plato lleno de OMO, que presenta al profesor �· • Aquí tiene profesor. �" 
SS 
2} Roberto Dioso Jhonson. Q,'< Y 
Un hombre sale uno noche a su baranda, cuando de repente, ve en el tejado a otro hombre al que pregunta: · ¿Qué hace usted ahí? Si no se identifica, llamaré a la policía. · Pero que dice, yo soy la policía • le responde el del techo. 
3} Evaristo Ndivo 
En mi escuela había un niño con los nalgas tan grandes, tan grandes que las niñas le llamaban "Culo de Colchón'. 
41 Ramón Oyono Ondó 
Este era un león que solió de su caso para pasearse por la nieve. Cuando, en un sitio. miró atrás, descubrió sobre la nieve unas huellas muy grandes y supuso que un fantasma le 
perseguía. Echó a correr por la nieve, y de un resbalón se cayó sentado. Desde entonces el león no volvió más por la nieve. 
·) 
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51 Leonardo topete Bocara. 
Un niño le dice a su padre: 
- Papá papá, llévame al circo 
Su podre le responde: 
- No, hijo, quien quiera verte, que venga a casa. 
6) 
Un niño chilla despavorido: 
- Milagro, milagro. ¡¡Cristo está lloroncla'! 
Su amigo le contesta: 




ES(JUELA (]E A(lfiOEA(llA 
Danza, Exp. Corporal, Ejercicios 
Acrobáticos, Espectáculos 
de Circo ... etc 
PLAZAS LIMI'"_f ADAS 
15 plazas para niñas de 5 a 10 años. 
5 plazas para niños de 8 a 14 años. 






Guian�ote por las flechas pon el nombre �e ca�a cosa en su sitio. 
Por Lucas EM, Alago. 
EL PÁJARO AZUL 
El mismo día que rompió la cáscara de su huevo y salió fuera, su mamá se 
dio cuenta de que había nacido con unas plumitas azules en la cola. Desde ese día 
todo el mundo le conoce como pajarito azul. 
Su mamá, sus hermanos y la mayoría de los pájaros se sentían orgullosos de 
él; le querían y le mimaban con mucho cariño; le llevaban muchos regalos y a sus 
hermanos lo que más les gustaba era trenzar el hermoso plumaje azul que adornaba 
su cola. 
El primer día que su mamé le llevó a volar, todos los pájaros estaban 
nerviosos y preocupados. Sabían que muchos polluelos mueren o desaparecen 
durante sus primeros intentos de volar. Nadie quería que le pasase algo malo al 
pajarito azul. 
Un día la mamá del pájaro azul le regaló un trocito de pescado para probar; 
tanto le gustó el sabor del pescado que desde entonces se negaba a comer otra 
cosa que no fuese pescado. Su mamá intentó explicarle lo difícil y trabajoso que 
era comer pescado todos los días. Todo fue en vano porque el pajarito no hacia 
más que llorar y llorar porque quería comer pescado. Su mamá y sus hermanos le 
traían gusanitos gordos y muchas semillas sabrosas pero el pajarito azul lloraba 
desconsolado sobre una ramita: "quiero comer físcado" 
- decía con su pico pequeñito - 
- No se dice "tiscsdo" - le corrigió la madre. - Además, el mar esta muy lejos 
de aquí, y no se puede ir de pesca siempre. 
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- ¿ Qué es el mar? preguntó el pájaro azul a su mamá. 
- El mar es donde se reúnen todas las aguas de la tierra y allí viven muchos 
peces le contestó. 
- ¿Todos los peces del mundo? pregunto el pajarito 
- Casi todos, - dijo la madre - y los más grandes. 
Cuando el pajarito azul escuchó estas últimas palabras de su mamá, el pico 
se le llenó de saliva ya que se imaginaba comiendo un pez enorme. 
- ¿Mamá, cual es el pez más grande? preguntó el pararillo azul. 
- La ballena, dijo la madre. 
- Mamá, ¿la ballena es más grande que tú?. insistía el pajarillo. 
- Mucho mas, dijo ella. 
- ¿Es más grande que este nido? 
- Mucho más, contesto. 
- ¿Más que este árbol?, siguió preguntando. 
Entonces la madre del pajarito azul le explicó que la ballena era el animal más 
grande que se canoera sobre la tierra y en el mar; también le explicó que los hijos 
de las ballenas a pesar de ser peces, maman leche de sus mamás como lo hacen 
los hijos de los hombres, los monos, las cabras y demás mamfferos. 
El pajarito azul soñó esa noche que estaba comiendo un bocadillo de ballena. 
A la mañana siguiente y mientras todos dormían aún en el nido, el pájaro azul 
salió volando en busca del mar y de una ballena que comer. 
Cuando llegó al mar no lo pudo distinguir porque todo estaba muy azul, y no 
se sabía dónde estaba el mar, ni donde comenzaba el cielo. 
28' 
A lo lejos vio una piedra que sobresalía del mar y en picado bajo hacia ella 
a descansar y pescar unos pececitos mientras esperaba pescar una ballena y 
comérsela. 
Por la tarde cuando ya se había zampado muchos pececitos sabrosos, vio 
Pasar una bandada de pájaros del Norte Que iban de vacaciones al Sur y les 
preguntó si sabían donde podía encontrar una ballena para comer. Unos le dijeron 
Que no, y otros se reían. 
Cuando el pájaro azul se estaba desanimando por no encontrar ballena que 
comer, notó que la piedra donde se había posado para descansar, se había vuelto 
mucho más grande Que antes y ahora parecía el campo donde le enseñaron a volar. 
A unos metros donde estaba posado, comenzó a salir un gran chorro de agua; 
pensó que quizás su mamá se olvidó de decirle que hay piedras que echan agua 
como una fuente. 
El pajarito azul que aún no conocía muchas cosas de la vida, vio un trozo de 
piedra que brillaba y voló para posarse sobre ella. En el aire se dio cuneta de que 
la piedra reluciente era en realidad el ojo gigante de un animal enorme. Notó 
también que toda la piedra olía a pescado. Fue cuando comprendió que se había 
posado sobre una ballena y comenzó a picotearla para arrancar un pedacito de 
carne. Oyó una risita que salía del agua: era la ballena que se reía de las cosquillas 
que le hacía el pájaro azul en el lomo. 
El pájaro azul vive hoy al lado de un riachuelo y es feliz comiendo renacuajos, 
huevos y semillas. Ya no quiere comer ballenas. 
MaJWliño Nguema 
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